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Jawab Senue soalan
1. Persatuan Anerrka syarikat untuk KenaJuan sains (AaericanAssociation for tie Advancement of Sefence) telahmencadengkan bahawa nungkin sar;s--uoreh dihu"iii". sebagar"Apa-apa yeng dibuat oieh ahli_ahli sains,,.(a) lilif:lr.I"li"rflibuet oteh ahli-ahti gains, terutananyo
Terangkan kefahaman anda tentang kenyataan tersebut.
( f 8 narkah)
(b) Apakah inplikasi-inplikasi kenyataan intr untukpengaJaran-penbelajaran Fiztk? 
- 
ial.an Javapan anda,tinbangkan rnprit<asi-i.nprirra"i darrpada ucf,eiapa aspck_aspek 
' 
ternasuk aspek-"rp"i [""ir..rt,
(i) Kaedah nengaJar seorang lruru.
( ii ) Apakah ciri-cirl penting llau Flgik yang rcstldifahani oleh pelaJar_p"iiJ"r. ---- ,
( iii, 
l:"t"Jaran Fizrk dalam peringkat ringkatan 4 dan
(iv) pengaJaran Fizik daran peringkat Ttngkatan 6.





Pilih tiga topik daripada topik-topik berikut dan tulis nota-
nota
(i) Element-element satu Unit pengajaran.'
(ii) sisten Analisa penyelesaian Masarah yang dicadangkandalan PLG 413. Beri contoh.
(iii) Rangka Konsep Alternatif dan pengajaran Fizik( Alternative F'rameworks ) .
( iv) Nilai-nilai Murni sukatan sains dalan KurikulunBersepadu sekolah Menengah cadangkan bagaimana
mencapainya.
( ,42 narhah )
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